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摘 要 为了在与同类期刊的竞争中胜出，科技期刊编辑应主
动将注意力理论作为行动的指导，应对 2 种注意力获取 方
式———目标指向选择和选择驱动捕获，采取有针对性的方法吸
引受众的注意力，从而获得更多的资源和优势。
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Application of attention theory in scientific journal editing∥
ZHAI Xin，ZHAI Xintian，PAN Zhiping
Abstract To gain a competitive edge among journals of the same
kind，it is necessary for the editors of scientific journals to apply
the attention theory in practice． Two attention capture methods，i．
e． ，goal directed selection and stimulus-driven capture，should be
used to further attract the attention of the audiences and earn more
resources and advantages in competition．
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2. 5 利用微博、微信等新兴平台吸引受众注意力 碎
片化的思维方式和新兴的社交网络大大改变了信息传
播的方式。截至 2013 年 7 月，通过新浪微博搜索功
能，得知已有 159 种学术期刊开设官方微博［8］; 截至
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Effect of academic appraisal system on the promotion of
international influence of sci-tech journals∥ DUAN Guihua，
ZHANG Weiwei，LIN Song，ZHANG Wanbo，XIANG Zheng
Abstract Academic appraisal has direct effects on the
development of chemical journals in China． By optimizing the
academic appraisal system and with the aid of improved national
treatment we can change the previous mode to the new one，
achieving a professional publishing platform to promote the
influence of the journals． Stepping out of the misunderstanding of
pursuing high impact factor ( IF) of science citation index ( SCI) ，
optimizing the academic appraisal system and exerting editors'
catalyst effect will help to push ahead the development of Chinese
sci-tech journals．
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